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Ⅱ公司概述 























汽车美容、保养上门服务、汽车电商的汽车后市场 O2O 平台。 
为了实现我们的战略，我们分阶段采取了不同的发展方案： 









增长。2013 年，中国的汽车保有量 1.3 亿量，平均车龄为 4 年，预计未来的汽车
保有量增长速度保持在 20%左右，未来 10 年，中国的汽车保有量将突破 4-5 亿
辆。因此汽车后市场是一个规模庞大的市场，2013 年车后市场规模超过了 7000






















洗车”创业团队创始人自筹资金入股 2,000,000 元，占 49%；天使投资人投资
































    “DD 洗车”改变了传统洗车方式，建立培养出移动互联网时代下引领的用
户现代化消费行为方式。“DD 洗车”专员配备洗车员端 APP 用于接单，系统采
取就近强制派单原则，互联网化线下管理模式，最大限度提升用户体验，快速响
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    （1）车身清洗上光剂：对汽车表面进行上光 
    （2）轮胎清洗增黑剂：对汽车轮胎进行增黑 




车技术洗车辆，洗一辆车约消耗 700ml-1000ml 水，比传统洗车要节约用水 95%
以上。 
    （2）便捷高效：集成化设计，移动方式如同骑乘电动自行车，方便在城市
各个服务需求点来往穿梭，同时便于连锁设点管理。自带电瓶电源，无需外接电
源，可在区域服务半径内大范围上门洗车，行动自如。 
    （3）技术领先：采用“DD 洗车”核心技术，内置式功能设计，自动化程度
高，性能稳定，操作方便。 
    （4）功能齐全：电子技术、线上技术优势相结合，具备互联网时代洗车之
便利。研发团队不断优化产品，除了已经市场应用的微水洗车，精洗、打蜡、发
动机镀膜已经研发成功在试用阶段，后续有汽车美容、保养功能。 














    包括安卓、IOS 用户端 APP，安卓、IOS 洗车员端 APP。上线不久便引来社会







1.3 服务      
1.3.1 服务内容 
    上门洗车服务：上门洗车，是由 1 名洗车工人，用可随时移动的专业洗车设
备，以去门店化及全民化形式，深入小区停车场、社区或超市、大型购物中心停
车场展开洗车的一种新式服务。  
    一套完整的移动洗车设备主要包括：洗车专用清洗剂一套、大毛巾 1 条、毛
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用户 10 万，忠实用户 1 万，推送保险信息时，假设投保用户为总用户数量的 1%，
即 1000 人，假设每份保险获利 400 元，则获利总额为 40 万元，平摊后，单就保
险业务而言，每个注册用户平均可获利 4 元，测算下来，单就保险业务，每个注










    产品的生产加工及配套服务方式： 
    自有技术团队（隶属研发部分）是一支由 9 人组成的高精尖团队，拥有丰富
软件设计开发、产品设计研发经验和团体协作经历，现在已完成平台软件设计开
发、实体产品设计开发等工作。在厦门市场已有线下团队 16 个，布局 10 个区域
已覆盖 8 个区域。随着订单量的不断增加，单位生产成本将极大地降低，提供服
务的质量也将更专业娴熟。 
    对于线下的实体产品，在初创阶段，出于降低成本等考虑，以自有技术团队
自行生产为主；后期，随着加盟及订单数量增多，可依据实际需要进行委托生产



























    此外本公司可以依靠自己的技术团队，借助消费行为数据库，根据商家的需
求开发大量的软件和附加服务，如图片空间、会员关系管理、装修模板、数据魔
方、量子统计等等。由于这些服务的推出是以汽车用者的数据库系统为依托的，
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第三章 市场分析 
3.1 宏观环境-PEST 模型分析 
3.1.1 政策法律环境（Political） 
2012 年中国汽车后市场可信品牌认证平台启动，2013 年《家用汽车产品修

















2009 年至 2013 年，中国汽车产销量连续五年保持全球第一，2013 年民用汽
车保有量达到 1.27 亿辆（不包括三轮汽车和低速货车）。过亿汽车保有量的背
后，是庞大的汽车后市场产业，2013 年我国汽车后市场的规模已超过 6000 亿元。 
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国际历史表明，城市化率达到 50%会进入加速过程，60%至 70%进入减速阶段。




等，汽车后市场被誉为 21 世纪最具掘金价值的黄金产业，囊括汽车产业 60%利





的利润约占 20％，而 50％至 60％的利润是在服务领域中产生的，即我们的汽车
后市场部分。以美国为例，美国汽车售后服务年产值高达 1400 亿美元，汽车维
修业的利润率达到 27％。另外在汽车信贷方面，美国贷款买车的比例为 80％至





成熟市场高 13 个百分点左右，高达 40％。根据对世界排名前 10 位的汽车公司
近 10 年的利润情况分析，汽车的销售利润约占整个汽车业利润的 20％，零部件
供应利润约占 20％，有 50％至 60％的利润是在其服务领域中产生的。所以可见
汽车后市场的发展有很大发展空间，以及更多的利润等待企业去挖掘。 
3.1.3 社会文化（Social） 





















普及让一些车主开始尝试 DIY 利用互联网帮助完成维修保养。  
3.1.4 技术环境（Technological） 
随着汽车后市场的形成，各企业的投资不断增加，汽车后市场的各个行业的
公司都相继成立。比如 2014 年 4 月成立的人人车，二手车 C2C 平台，成立半年
完成两轮融资，B 轮融资 2000 万美元，雷军成为领头。以及 2014 年 12 月赶集





















    我国目前汽车后服务市场主要涵盖洗、修、养三个环节，其中又根据不同模
式，可以将它分为传统的 4S 点，上门服务，到店服务的模式。接下来分这几部
分来分析竞争者。 
3.2.2.1 传统 4S 店和汽车维修点 
    4S 店，虽然 4S 店的质量有保障，但是 4S 店的价格过高，就先看汽车美容
这一方面，传统的 4S 店的价格可能要达到之后本公司将提供服务价格的 2 倍到
3 倍。而且央视 3•15 曝光的 4S 店乱收费的内幕也是让人触目惊心，央视数据显
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3.2.2.2 上门洗车或保养 
    洗车属于高频服务，简单易上手。目前以上门洗车为切入点的企业有：赶集
易洗车、呱呱洗车、爱洗车等。以呱呱洗车为例，呱呱洗车成立于 2014 年 9 月，
当月即获得了天使投资人郄建军的投资，次年 3 月，呱呱洗车获得了 58 到家的










    到店洗车主要进入企业有：TT 快车、养车点点、车点点、爱洗车、弼马温
等。到店洗车模式属于线上引流到实体店模式。以 TT 快车为例，TT 快车开发了
一套 CRM 的 IT 系统，免费提供给汽车服务店进行客户的管理；同时为用户提供
手机 APP，可以随时查看附近的商家信息、会员卡消费情况、违章查询。在盈利
模式上，TT 快车通过订单向商家抽成。 
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第四章 战略分析及实施计划 
4.1 SWOT 分析 
    为了更好地分析我们所处的外部、内部市场环境，我们通过 SWOT 分析找出
企业的优势、劣势以及核心竞争力，为公司战略实施和市场营销提供决策指导，






























庞大的汽车数量带来了广阔的消费需求，2013 年车后市场规模超过 7000 亿，
汽车保有量 1.3 亿，平均车龄 4 年；保有量增长速度保持在 20%左右，预计未来





国家工商局宣布 10 月 1 日停止实施汽车经销商备案，发改委针对行业反垄
断调查也正在进行；《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》
也主张破除汽车配件渠道垄断，突出市场化机制；鼓励以信息技术、移动互联网




















全世界约有 30 至 40 亿人没有安全可靠的自来水，我国更是一个严重缺水的






















































    为了实现我们的战略，我们分阶段采取了不同的发展方案： 
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4.3.1 覆盖厦门全市 
“DD 洗车”在前期已经开始了创业，目前已有线下团队 16 个，覆盖了厦门







































    至此，公司发展已经成熟，公司的业务已经涵盖了大多数的汽车后市场业务，
包括洗车、美容和保养等。在地域上已经扩展至全国各地。 



































    客户类型一：居住在二三线城市，追求新鲜感，对 O2O 模式有兴趣尝试的
汽车用户。 
    客户类型二：居住在二三线城市，信任 O2O 服务，追求高性价比的汽车用
户。 

















































    通过 APP、微信移动端等线上宣传的方式，使客户了解 DD 洗车的各项服务，
让顾客关注 DD 洗车，通过现场体验活动使客户更进一步体会、感受 DD 洗车所
带来的各种方便，以此来提高顾客忠诚度，通过口碑营销使顾客放心，使顾客信
任 DD 洗车，以此来提高顾客信任度和忠诚度。 
5.2.4.2 营销促进 






系，DD 洗车的销售人员将对 DD 洗车的各项服务进行介绍，为了使顾客得到更
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5.3 已实施的营销方案 
    针对 DD 上门洗车的 O2O 模式，营销方案主要分为线上和线下，线下体验、
线上宣传相结合的方式，采取先体验后购买的推广思路。 
5.3.1 线下推广活动（为期两个月） 









    和“狗哥热烧”开业活动举办玩水趴，结合水的主题，现场有游泳池以及摇






信粉丝数增加了 2000 人，注册用户数达到了 1000 多人，“DD 洗车”获得了第
一批的注册用户。 




的服装洗车设备并在电动车插上宣传旗子，上面写着“DD 洗车 就是环保 美丽
厦门 共同缔造”。通过介绍 DD 洗车服务，邀请用户关注微信，注册然后下单，
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5.3.2.3 电视媒体 
    主要针对线下一些大型活动的报道，在线上得到宣传。通过正面的媒体渠道，
树立公司正面的品牌形象。海峡导报对“DD 洗车”筼筜街道公益活动的报道等

















    与厦门最大的 O2O 导购平台“吉象吉”送合作，提供线上的下单接口，通
过共享合作商的注册用户，大大提高洗车服务的受众渠道，加大接受服务的群体。
起到更有效的品牌推广。 











币 500 万元。其中创始人之一进行种子投资 200 万元主要用于科研产品、APP 研
发，占股 49%。天使投资人进行天使投资 300 万元主要用于线下团队建设、设备
改良、市场运营，占股 15%。剩余 36%的股份归其他创始人所有。目前项目需求






















（1）营业税: 本公司营业收入的 5%； 
（2）城市维护建设税：按应缴营业税税额的 7%计缴； 












办公电脑 80,000 5 14,400 
室内装修 400,000 10 36,000 
办公设备 100,000 5 18,000 
洗车设备 150,000 3 45,000 
总计 730,000  113,400 
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6.2.7 利润表 
表 6.4 利润表 
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6.2.8 资产负债表 
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6.2.9 现金流量表 

































表 6.8 资产管理比率 
项目/年份  第一年 第二年  第三年 
应收账款周转率 0.04  0.04  0.04  
流动资产周转率 0.42  0.33  0.18  
总资产周转率 0.21  0.26  0.16  
注：应收账款周转率=应收账款/销售收入 
    流动资产周转率=销售收入/流动资产 
    总资产周转率=销售收入/总资产 
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    资产管理比率中的各项比率较为合理，说明公司的资产管理效率高，运营能
力较强 
6.3.1.3 盈利能力分析 

















           NPV= 916.73 - 476.16  
                 =440.57 
数据显示，公司财务的净现值是大于零的，说明投资项目的报酬率是要大于
预定的折现率的 




                =916.73 / 476.16  
 =1.93 
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  Pt ＝累计净现金流量开始出现正值的月份数-1+上一个月累计净现金
流量的绝对值/出现正值月份的净现金流量 
静态投资回收期=16-1+|-34.26|/ 72.31=15.47 
数据表明公司收回投资所需要的时间是 15.47 个月。 
动态投资回收期=16-1+|-52.29|/ 62.17=15.84 
数据表明公司收回投资所需要的时间是 15.84 个月。 





                   =2663.31 / 476.16×100% 
                   =5.59% 
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图 7.1： 公司组织架构图 







   2、负责确定公司的发展方向和管理目标，制定年度工作计划；  
   3、组织召开管理层会议，协调各部门工作开展；  
   4、主持制定公司年度预决算、审批公司重大经费开支和分配方
案；  







   2、负责根据公司实际经营情况进行人力资源规划、招募和培训；  
   3、制定公司绩效考核和薪酬方案，并定期进行跟进和调整；  








   2、根据国家有关技术标准和规范建立企业技术改进管理制度；  
   3、编制技术方案，评估方案可行性并监督跟进方案实施；  
   4、负责向各部门提供技术支持，管理本部门日常行政事务。  
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7.3.3 建立有效的员工培训方案 
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第八章 风险管理与对策 


































    第一，在初始经营阶段，公司采取的线上对线上服务的形式有可能得不到顾
客的信任。市场对“免费上门洗车”的服务接受程度不高，对“一升水完成洗车”
技术存在质疑。 





    做好营销宣传工作，打开市场，吸引顾客眼球，树立品牌形象。 
在客户下单时，请客户详细填写主要的信息和各项要求，在线客服人员可以和客
户直接沟通，尽量满足其各项需要。 
    建立完善的监督反馈机制，提供客户倾诉渠道。建立完善的员工培训机制，
在员工上岗前进行员工技术、服务机制的培训。提升 DD 专员的服务工艺，加强







































增加用户粘度，保证 APP 的高频使用。 









    在公司快速发展的阶段，现有设计人员因为工作量大，薪酬福利较低等原因，
可能会选择辞职和跳槽。 
    汽车后市场具有近万亿元的价值，该行业具有较大的市场，将会有许多竞争
者出现。可能会有一些大型企业挖走公司的高薪技术人员，从而对公司竞争优势、
















    优势：较大的财务自由。 
    劣势：资金量有限，社会资源有限，企业初期发展受限制，经营、财务及投
资各方面指标可能不达标，从而影响后续融资及发展。 
9.1.2 天使投资人投资 




    资金来源渠道多，天使投资人可以是邻居、家庭成员、朋友、公司伙伴、供
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货商或任何愿意投资公司的人士。 
    劣势：目前天使投资人在中国存在，但是缺乏专业性。 
9.1.3 金融机构借款 
    优势：财务费用可控；目前国家政策规定，对于大学生创业银行贷款给予优
惠。 
    劣势：在企业发展初期向银行借款实现可能性很小，向财务公司借款成本过
高。 
    综合考虑以上各筹资方案的优劣、本公司的规模及筹资需求，本公司将采用
天使投资为主，自筹资金为辅的筹资方案。 
9.2 融资方案 
    考虑到公司成立初期，银行贷款困难，发行债券信用等级不够。资金主要来
源于自筹资金及天使投资。 
    公司投资总额 5，000,000 元。公司创始人自筹资金入股 2,000,000 元，占股








现需求 Pre A 轮融资 500—1000 万，根据投资人的出资额度和提供的资源帮助，
其所占股权在 10%左右浮动，主要将用于新型模式（商业机密）验证、目标市场
扩张。 







































               
 
答案选项 回复情况 
20 岁 1.06% 
20-30 岁 60.64% 
30-40 岁 32.98% 
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答案选项 回复情况 







Q4:您每个月进行普通洗车的次数是？   
                
答案选项 回复情况 
2 个月一次 19.15% 
1-3 次 64.89% 
4-6 次 14.89% 
7 次 1.06% 
 
Q5:您每个月有几次的汽车精洗？ 
                    
答案选项 回复情况 
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2 个月一次 62.77% 
1-2 次 34.04% 
3-4 次 1.06% 





20 元 30.85% 
20-30 元 50.00% 
30-50 元 15.96% 






















                
答案选项 回复情况 





















30 分钟 54.26% 
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1 小时 37.23% 
1-2 小时 8.51% 













     
答案选项 回复情况 
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附录六：用户反馈 
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